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PARA CALZADOS 
^ Nadie puede competir con esta 
casa debido a sus grandes compras 
18, L U C E N A . 18 
R r e o i o fijo 
V e n t a s a l o o n t a d o 
D. ED. R. A . 
E L SEÑOR 
OD m vilés Gifá 
Vice-Presidente de la Caja de Ahorros y Préstamos 
que falleció el día 18 del presente mes. 
(Sí Consejo de Administración de dicña Gntidad 
invita a los señores accionistas y amigos al 
funeral que en sufragio de su alma se celebrará 
mañana día 29, a las diez, en la Iglesia de Núes-
tra Señora de ios Remedios. 
A P Ü H I W FERIA 
V a podemos dar por ultimado el 
^ cartel de la corrida del próximo día 
21 de Agosto, segundo de nuestra afa-
mada feria. Aunque no se hayan podido 
contratar las dos o tres primerísimas 
figuras de actualidad en el llamado arte 
nacional, por estar ya comprometidas 
tn lejanas plazas, la personalidad taurina 
del Niño de la Palma, de Cagancho y 
de Nicanor Villalta, que tales son los 
diestros que componen dicho cartel, es 
lo suficientemente atractiva para esperar 
que tal corrida constituya un buen re-
clamo para la feria próxima, máxime 
cuando el ganado será de la acreditada 
divisa de Santa Coloma. 
Esta es la corrida concertada por ¡a 
empresa taurina con la Junta Permanen-
te de Festejos, cuyo vicepresidente, don 
José Moreno Pareja—por enfermedad 
del señor Rojas Pérez—ha llevado per-
sonalmente las gestiones conviniendo 
con aquélla una ayuda que si relativa-
mente importante, era un sacrificio 
necesario para que no dejara de cele-
brarse un espectáculo taurino que por 
su importancia atrajera forasteros y res-
pondiera a la fama de nuestra feria. Hay 
que tener en cuenta, desde luego, que 
este sacrificio se habrá de compensar 
con los ingresos que el Ayuntamiento 
recibe por Atbitrios y con los que en 
general alcanzan a la población,especial-
mente al comercio y a la industria» 
cuando se logra dar animación a ios 
días feriados. 
Además de la corrida, y de la impres-
cindible iluminación extraordinaria y 
artística que se ha de instalar en la Ala-
meda y Paseo, se ha contratado una 
vistosa función de fuegos artificiales con 
una importantísima casa catalana que sé 
dedica a estos trabajos y que segura-
mente ofrecerá novedades pirotécnicas 
PREPÁRESE para.... 
La Carioca 
dignas de admiración; se ha hablado en 
principio de la celebración de una ca-
rrera ciclista para aficionados de la 
localidad, que será organizada por !a 
nueva sociedad Velocipédica Anteque-
rana, y se proyecta la celebración de 
algún partido de fútbol, otros espec-
táculos y recreos para la chiquillería. 
Puede decirse que el programa na 
tendrá nada extraordinario, pues otra* 
iniciativas, algunas de carácter benéfi-
co, se han visto sujetas a la traba de 
la limitada consignación con que 1^ 
Junta cuenta y la dudosa aportación del 
comercio y la industria, que más intere-
sados deben estar en que haya buenos y 
numerosos festejos. 
Nos hemos, pues, de dar por conten-
tos si la corrida anunciada y el tradicio-
nal renombre de nuestra feria de Agos^-
to, más que los modestos festejos de 
que podremos disponer, dan a la próxi-, 
ma la alegría y animación que deseamos» 
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VIDA ITÍUNICIPñL 
LA S E S I O N DE A N T E A N O C H E 
Empezó a las diez y terminó a ía una 
y veinte de la madrugada. Hacemos 
constar esto para que no extrañe que no 
podemos dar fiel detalle de las numero-
sas e interminables discusiones en que se 
«nzarzaron los señores concejales radi-
cales y cedístas, porque nos faltaría pa-
pel y tiempo, y nuestras fuerzas están 
agotadas cuando tenemos que, forzosa-
mente, escribir esta reseña, a las horas 
«5n que aquéllos están tranquilamente 
descansando.... una vez cumplida su mi-
sión política parlamentario-municipal. 
* * * 
Preside el señor Heras y asisten los 
señores Cuadra, Muñoz Burgos, Sor-
zano. Quintana, AíamiUa, Rojas, Fuente, 
Prieto, Cárdenas, Sánchez, Ruiz, Muñoz 
López, Sanz, Velasco Alvarez, Rosales, 
Ríos y Velasco Dorado. 
Ei secretario lee el acta, que se 
aprueba después de hacer constar el 
señor Cuadra que su minoría salva su 
voto en los acuerdos tomados en su 
ausencia. 
Se aprueban las cuentas, después de 
una pregunta del señor Ríos sobre 
«ma por alojamiento de guardias civiles. 
Visto escrito del jefe de la Cárcel 
sobre blanqueo, se acuerda pedir in-
forme y presupuesto. 
Se lee un presupuesto de obras, im-
portante 1.117 pesetas, para recogida de 
ias aguas en la Cruz Blanca. Se pro-
mueve la primera discusión sobre la 
necesidad de la cbra y la procedencia 
de que pase a ejecución por la Comi-
sión de la ^Décima. El señor Fuente 
pide que pase a estudio y los señores 
Ruiz y R í o s , que se apruebe. El señor 
Cuadra dice que la Décima no tiene 
fondos y que antes tiene que acabar las 
obras del Instituto y de! cuartel. El señor 
Rojas recuerda que la presa de la ciudad 
precisa de obras, que se acordó efectuar 
en el estiaje y se extiende en conside-
raciones sobre les realizadas en ¡a fuen-
te de los Berros. Se acuerda, pues, 
fécomendar a la Comisión de la Décima 
que empienda e! arreglo de los cauces 
4e los ríos y siga las otras obras, ponien-
do en turno la a que se refiere el presu-
puesto que ahora se aprueba. 
Otro presupuesto sobre reparación 
del Instituto y vivienda del conserje, 
importante 15.000 pesetas. El señor 
Cuadra dice que esas obras quedaron 
aplazadas y hay necesidad estén termi-
nadas para cuando gire visita de ins-
pección el arquitecto del Ministerio 
que las exigía. E! señor Sorzano pone 
íeparos, y tras otra buena discusión, se 
accede a que la comisión de Obras se 
reúna el lunes y dictamine sobre la ne-
cesidad de las obras, por si puede re-
ducirse el proyecto. 
Se accede a ampliar la licencia al 
guardia Clemente Sáinz. 
Se lee dictamen del letrado y pro-
puesta de la Alcaidía sobre revocación 
Pañería: Priaiaiera-Uerane 
Gastos i i l r i i s 
M á i i o a u\M 
P r e i s I Í M a c i s 
que podemos hacer en vir-
tud a nuestras importan-
tes compras y a nuestra 
escrupulosa elección, en 
los principales centros fa-
briles. 
Calidades y dihiil 
exclusivos de esta e 
¡Grandes ventajas obten-
drá!, inscribiéndose en 
nuestro 
Club de trajes 
del acuerdo de conceder agua potable 
a la Compañía de Ferrocarriles. El señor 
Cuadra dice que una vez conocido el 
dictamen, ía minoría radical ha entendi-
do que de sabios es rectificar; y propone 
se acuerde según la propuesta. El señor 
Sorzano hace constar que su minoría 
votó en contra, y lamenta lo sucedido» 
diciendo que debe servir de lección 
para otros casos. Tras rectificar ambos» 
se acuerda la revocación de aquel 
acuerdo. 
A petición de licencia del concejal 
don Francisco Caíriüo Serra, se acuerda 
concedérsela, y que durante su ausen-
cia se encargue de las obras el señor 
Prieto. 
Se lee moción del señor Ruiz sobre 
concesión del aprovechamiento del 
derrame de agua de la fuente de la esta-
ción a la Compañía de Ferrocarriles. El 
autor de la misma dice que en la ante-
rior sesión tenía presentada otra y al 
ausentarse la minoría radical, aunque 
pudo retirarla, no lo hizo, por creer 
sería respetada y, como en ocasiones 
parecidas, se le tendría la consideración 
de dejarla sobre la mesa hasta qué 
hubiera estado presente. El señor Sor-
zano se extiende en consideraciones 
sobre la propuesta, y cree no ha habido 
desconsideración, pues se atuvieron a 
anterior criterio del Ayuntamiento de 
no conceder derrámenes. Dice que ía 
Gota de Leche tiene que pagar el agua 
que consume y no es justo que la Com-
pañía, que no hace ningún favor al Ayun-
tamiento, obtenga el agua gratuitamente. 
El señor Ruiz dice que el agua que se 
va a conceder se viene tirando sin que 
nadie haya hecho cuenta de ello, y dice 
que la Compañía va a efectuar mejoras 
que podria suspender con perjuicio para 
Antequera y para los obreros. E! señor 
Fuente dice que se está derrochando el 
agua con perjuicio de los regantes, y 
que se han suprimido fuentes, con lo 
que se obliga a los vecinos pobres a ir 
por agua a otras distantes; pide se 
pongan más fuentes y que se les colo-
quen grifos automáticos. El señor Ríos 
contesta que las fuentes no se han 
suprimido sino que se han trasladado a 
barrios que de ellas carecían. La dis-
cusión se alarga bastante, y al fin se 
produce la votación nomina!, ausen-
tándose el señor Rosales (ei señor Rojas 
se fué antes), con lo que e! resultado es 
de once votos a favor de la concesión y 
cinco en contra. 
Se lee moción de varios miembros de 
la minoría de Acción Popular sobre 
ofrecimiento de nuevo solar para la 
C a s a 
a s n a ACEITE DE OLIUI de muy buena cal idad. 
C A N T A R E R O S , n ú m . 2 
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tAífonso 
S U I Z O 
M .ec D E N T I S T A . 
Composturas realizadas en cinco horas 
Cuesta de Sto. Domingo, 9.-Antepra 
Casa de Correos. El señor Sorzano pide i 
se tome en consideración y se estudie i 
qué solar se puede proponer. Ei señor ^ 
Cuadra estima prematuro hablar de ello 
por no haberse rechazado oficialmente 
el de las Huéifanas, y recuerda un in-
forme dei letrado sobre la ¡mposlbüi-
dad legal de disponer de la plaza de 
Guerrero Muñoz. El primero lee carta 
particular recibida dei señor Laude en 
que se le anuncia que no será aceptado 
el solar de las Huérfanas por haber 
trabas legales y dice que debe ofrecerse 
otro porque si se deja pasar el tiempo 
se perderá la ocasión de obtener esa 
mejora. Finalmente se acuerda requerir 
nuevo informe del letrado sobre la po-
sibilidad de ceder el solar de la plaza y 
se nombra uná comisión integrada por 
los señores Fuente, Rios y Santolalía 
para que estudie ei asunto y sí es pre-
ciso vaya a Madrid para hacer gestiones 
directas. 
En otra moción de la misma minoría 
se propone que se pida ía inclusión del 
camino a la Joya en el plan de obras 
para remediar el paro forzoso. El señor 
Sorzano la apoya, y el señor Cuadra 
dice que la ley sobre el paro es de im-
portancia enorme y merece que se nom-
brara una comisión para estudiar y 
reproducir proyectos antiguos; pero no 
reconoce derecho de prioridad a la pro-
puesta, pues de ese camino se han ocu-
pado muchas veces, como consta en ¡a 
relación de fechas que lee y que pide 
conste en acta, y asegura que el asunto 
está ya en la junta Nacional del Paro 
obrero, cerca de la cual pueden repe-
tirse las gestiones para su más pronta 
resolución. El señor Sorzano se con-
gratula de que haya esos antecedentes 
porque no le guía ningún interés perso-
nal sino de que se consiga cuanto antes 
la ejecución de la obra. Se acuerda, 
pues, renovar las gestiones. 
Preséníase oíía moción de ja minoría 
de Acción Popular .relativa a los actos 
de culto en el Hospital de San Juan df» 
Dios. El alcalde dice que lo que en el 
escrito se pide se viene cumpliendo de 
acuerdo con el capellán que allí duer-
nie, y que él es eí primer interesado en 
«íue no falte el servicio reiigioyo para 
los enfermos que lo deseen. El señor 
Cuadra pregunta qué^ alcance tiene la 
^poción, y el señor Sorfano dice que no 
tiene otro qae el de que se: cumpla lo 
ordenado por la disposición que cita, y 
aunque se venga cumpliendo es menes-
ter darle carácter de acuerdo municipal 
para que no pueda variarse por otro 
alcalde o director del establecimiento. 
El señor Cuadra califica de extemporá-
L V I D E N 
Q U E 1_A 
V E N D E 
Dormitorios para novias, desde 
200 pesetas. Dormitorios de lujo, 
a precios muy módicos. Camas de 
acero, para matrimonio, desde 9 
duros. Colchones llenos de lana, 
desde 11 pesetas. Somiers de hie-
rro, de matrimonio, a 32 pesetas. 
Cómodas desde 10 duros y las de 
clase superior, a 14 duros. 
Trates heches, para cana-
nero, desde 15 pesetas. 
Pantalones hechos, a 5 pesetas. 
Calcetines para caballero, tres pa-
res, una peseta Popelín de cami-
sas, clase superior, a 60 cén-
timos. 
Crespones de seda a 1.50 mi 
Colchas de seda, de matrimonio, a 
15 pesstas. 
mantones de Manila, gran-
des, a 25 pesetas. 
Muselina de sábanas, con seis 
cuartas de ancho, a peseta metro. 
Lana de colchones, muy buena, a 
precios muy económicos. Cortes 
de colchón, para matrimonio, a 9 
pesetas. Sábanas de un ancho, casi 
regaladas. Muselinas y Vichy, des-
de dos reales. Batistas, desde 30 
céntimos. 
infinidad de artículos Impo-
sible de enumerar, a precios 
increíbles. 
nea la propuesta, y lee carta de la su-
periora dei Hospital en que manifiesta 
que allí nunca han carecido, cuantos lo 
han pedido, de los auxilios de ia Reli-
gión Católica, pues incluso sigue allt 
viviendo el capellán. Ei señor Ríos hace 
constar que éste siguió allí por acuerdo 
del anterior Ayuntamiento republicano-
socialista, que también autorizó al cape-
llán del Cementerio para que efectuara 
los actos religiosos que le fueran pedi-
dos, y lo mantuvo en su cargo aunque 
dándole el título de administrador. Ea 
el mismo sentido se manifiesta el señor 
Velasco, avivándose la discusión hasta 
que la corta el alcalde y se vota, que-
dando desestimada la moción «por ex-
temporánea» según hace constar el 
señor Cuadra, por once votos contra 
seis. 
Se lee una moción de varios conce-
jales de ambas minorías relativa a ia 
adquisición del campo de deportes, para 
que no pase a propiedad particular ese 
terreno que puede servir para otros 
fines, de interés para la población. 
Apoyada la propuesta, por los señores 
Río^ y Rosales, se designa a los señores 
Fuente, Sánchez, Ríos y Muñoz Burgos 
para gestionar dicha adquisición. 
Se da lectura a una carta del agente 
en Madrid referente a consulta que se 
le hacía sobre los señores que ofrecían 
modificar el contrato con e! Banco de 
Crédito. Dicho agente dice que no hit 
podido adquirir informes porque «como 
Madrid es muy glande»... El señor 
Sanz se asombra de ello y pregunta que 
si ese señor es zapatero... El señor 
Sorzano dice que el informe puede 
adquirirse inmediatamente y a muy 
poco coste por medio de una Agencia^ 
y así se acuerda. 
Se accede a solicitudes de vecindad 
de Antonio Sánchez Rubio, Antonio 
Tomé Mateo, María Fernández Ledesraa 
y José Martín Sánchez. 
Se lee escrito del Negociado sobre 
las cuotas pendientes de pago de los 
perjudicados por el pedrisco, y después 
de otra larga discusión, se acuerda dar 
un último plazo hasta fin de Agosto, y 
que los que verdaderamente no tengan 
con qué pagar expongan su caso en 
escrito dirigido al Ayuntamiento, que 
informará sobre las circunstancias de 
cada uno y resolverá. 
Se da cuenta de oíicio de ia Delega-
; ción de Hacienda, aprobando el presu-
1 puesto ordinario, con unas enmienda* 
i que señala. Quedan enterados. 
| Se concede un permiso al guardia 
j Antonio Luque y tras otro asumo de 
\ que no nos enteramos poique los con-
| cejaies empiezan a irse, se levanta ía 
I sesión. 
J J g üQíüülidüd 
€ Arrendamientos rústicos*, ley de 15 dt 
Marzo 4e 1935 sobre contratos dt 
arrendamientos de fincas rústicas.— 
Edición de bolsillo. 
Da srenta en «El Siglo XX». 
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Lft NOVILLADA 
W DE SANTIAGO 
Breve ha de ser la reseña de! espec-
táculo para no pecar de lo mucho que 
éste tuvo: de pesadez y aburrimiento. 
No impidió ésto la mezcolanza que el 
cartel ofrecía: novilleros en «serio», 
Cuadrilla cómica, señorita torera y 
equilibrista «a bicicleta». A pesar de 
«stos atractivos, el público se retrajo, 
sin que encontremos otra explicación a 
esto que los precios, un tanto excesivos 
para como están los bolsillos.... 
La corrida fué pródiga en revolcones, 
de menor cuantía, por fortuna, pero 
que contribuyeron a la desanimación. 
El único que se puede destacar por 
cuanto hizo por alegarnos, fué Ignacio 
Alvarcz «Bombita», en su primer novi-
llo, haciéndonos concebir la esperanza 
de que íbamos a ver algo digno de 
#ecordación; pero ya después se conta-
gió de la desgana y de la mala suerte 
lidiando su segundo con escaso luci-
miento y perdiendo la ocasión de tener 
«na tarde completa. En su primero, 
como hemos dicho, legró lucirse, tanto 
con la capa como con el estoque. Oyó 
• P R E P A R E S E para.... 
La Carioca 
abundantes palmas, y dió una estocada 
que euvió a su enemigo ai desolladero. 
Esto, que nó su faena de muleta breve 
y desaliñada, le valió la concesión de la 
Oreja y la vuelta al anillo. En su segun-
do, tsas unas buenas verónicas que le 
valieron palmas y oles, se deslució el 
tercio al arrojarse al ruedo un espontá-
neo que dió dos pases, saliendo atrope-
lladamente de la suerte, y ante el aliento 
de los «morenos» y con la aquiescencia 
de algunos toreros, volvió a ponerse 
delante del novillo, que lo tiró al suelo 
3^  lo pisoteó. Esto dió lugar a que la 
lidia se descompusiera y el público se 
-
A M P L I A C I O N E S 
R E P R O D U C C I O N E S 
VELASCO 
Laboratorio para aficionados. 
SANTA C L A R A , 34 
E L SI6LO XX f|i|]T}]ün|Jn v IRfi 
a ISL DE EiTEdíEEfl ICljfirUllU A U ü 
A G E ! I M C I A D E 
P R E S T O S 
R A R A E L . 
BMCO H l P n O DE ESPAIM 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.==lnterés módicó.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude,=Plazos de 5 á 50 años. 
L I B R E S DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
I G U E L A N 6 E L O R T I Z T A L L O 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A L. A R I O 3 , 1 Teléfono, 2811 
dedicara a comentar los incidentes, de-
jando de prestar atención a los toreros. 
El novillo era un marrajo, y Bombita 
procuró despabilarlo con pases inteli-
gentes, pero no le acompañó la suerte 
al entrar a matar y la faena resultó pe-
sada en extremo. 
Aquí podemos dar por terminada la 
reseña, porque al Niño de! Empalme 
sólo podríamos disculparle por las 
condiciones de los novillos, si le hubié-
ramos visto algún rasgo de arte y cien-
cia torera. Su único «rasgo> fué el de 
ayudar si espontáneo exponiéndole a 
una desgracia, y exponerse él a una 
multa gubernativa. 
De la señorita torera, sólo diremos 
que después de exponerse a que el 
novillejo le vapuleara el garrido cuerpo 
y le destrozara el traje, se retiró hacia 
la enfermería. Lo que ignoramos es si la 
retirada tendrá caracteres definitivos, 
siguiendo el ejemplo de la viuda de 
Atarfeño. El causante de esta baja en el 
toreo femenil de moda, murió paulati-
namente a manos ái \ sobresaliente. 
Se nos había quedado en el tintero 
que la corrida empezó con la lidia de 
un novillito por la cuadrilla cómica de 
Stan Laurel, que tuvo algunos momen-
tos de humorismo, pero sin llegar a 
despertar la hilaridad como los primiti-
vos iniciadores del toreo cómico. 
Y para que nó quede nadi en olvido 
diremos que, dado lo avanzado de la 
hora, se dejó para el final la actuación 
de! ciclista José Romero, que efectuó 
arriesgados ejercicios y equilibrios 
sobre la bicicleta. 
Suscr ipc ión 
para las obras de reparación de la igle-
sia de la Tiinidad. 
Suma anterior 17.295.— 
Don Juan Jiménez Vida 50.— 
Una devota 25.— 
Una devota 50.— 
Doña Felipa Alcaide 1,— 
» Blasa Amat 10.— 
Don Manuel Aguilera 15.— 
Hermanos Carreira Ramírez 1.500.— 
Una devota 100,— 
Don juan Jurado, párroco de 
Palenciana 25.— 
Srta. Angela Conrotte (Cór-
doba) 50.— 
Una devota 50.— 
Suma y sigue 19.171.— 
DGVt)® 
San 
« * 
Para loa curiosos, damos a conti-
nuación el peso que arrojaron en la 
báscula los novillos: 1.°, 119 kilos; 2.°, 
179; 3.°, 189; 4.°, 154; 5.°, 162; 6.°, 
109. Total, 912 kilos. 
La Junta Nacional de Peregrinaciones 
nombrada por los excelentísimos se-
ñores metropolitanos, comunica a los 
católicos que organizará en los me-
ses de Agosto y Septiembre dos Pe-
regrinaciones a los Santos Lugares, 
visitando: Francia, Italia, Egipto, Pa-
lestina, Siria, etc. 
Para informes gratuitos e Inscripcio-
nes dirigirse a 
Junta de Peregrinaciones 
Avenida Pí y Mar all, núm. 12 
M A D R I D 
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L A S E Ñ O R A 
SDDGÍÓD Garrelra Jímé 
D E / M O K K K O 
que falleció el día 21 del corriente, a los 28 año* de edad, 
después de recibir los Auxilios Espirituales y la Bendición de Su Santidad. 
D 
Sa Director Espiritual; su desconsolado esposo, don 
Carlos Moreno de Luna; hija, padre, padres políticos, her-
manos, hermanos políticos, iios, tíos políticos, sobrinos, 
sobrinos políticos, primos, primos políticos y demás familia, 
participan a sus amistades tan sensible pérdida y 
ruegan una oración por el eterno descanso del alma 
de la finada. 
N O T I C I A S 
LETRAS DE LUTO 
En la mañana de! domingo anterior 
dejó de existir la joven señora doña 
Asunción Carreira Jiménez, esposa de 
don Carlos Moreno de Luna. 
La desgracia sobrevino a las pocas 
horas de dar a iuz una lobusta niña, 
primogénita del matrimonio, sin que lo 
felizmente que había sido el parto, hicie-
ra presumir que la joven esposa gozase 
tan fugazmente las dichas de la mater-
nidad, y tuviese que rendir a ella el sa-
crificio de su vida, sumiendo tm prema-
tura viudez ai esposo y privando del 
calor materna! a la inocente criatura 
recién nacida. 
Las tristes circunstancias en que ha 
sobrevenido la muerte de la joven seño-
ra han producido, con tanto más mo-
tivo, sentimiento genera!, y ello se ha 
exteriorizado en los numerosísimos tes-
timonios de pésame recibidos por la 
familia doliente, y sobre todo en el acto 
de conducir a su última morada los res-
tos moríales de ¡a difunta, y que tuvo 
lugar en la mañana del lunes. El duelo 
familiar fué presidido por el señor, 
vicario y el diputado don Bernardo 
Laude, hermano político de la íinada. 
En paz descanse ésta, y a su esposo, 
padre, hermanos y demás familia hace-
mos presente nuestra participación en 
su justo duelo. 
El pasado lunes falleció, a !a edad de 
cincuenta y siete años, don Juan Rome-
ro Román, del comercio de esta plaza. 
Descanse en paz. 
A la conducción del cadáver al Ce-
menterio, verificada el martes, asistieron 
numerosos amigos de! finado y familia. 
Damos a ésta nuestro pésame. 
VIAJEROS 
Pasa en ésta unos dias de licencia, 
acompañado de su señora, el juez de la 
Alameda, de Málaga, don Rafael Biáz-
quez Bores. 
Han marchado a pasar temporada en 
Málaga, la señora de don José Antonio 
Gracia Piqueras e hijas. 
Se encuentra en ésta para pasar tem-
porada, e! maestro nacional de Esparra-
gal (Córdoba), don José Franquelo Ra-
mos, con su esposa e hija. 
Ha venido de Madrid, donde cursa, 
nuestro amigo don Ramón Morales 
Muñoz. 
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PRONTO A PRECIOS 
POPULARES EN EL 
Salón Rodas 
S O R A N G E L I C A 
El Signo de la Cruz 
Su noche de bodas 
Madame Buterfly 
isidro i n o t m m m 
P A R T O S - 0INECOLO6ÍA 
6IRU6ÍA G E N E R A L 
Consulta: de 10 a 12 y de 3 a 
CANTAREROS, 36 
De paso para su nuevo destino en el 
puesto de Calaburras, cercano a Fuen-
girola, hemos tenido el gusto de saludar 
al sargento de Carabineros don Miguel 
Manjón Moreno, cuya familia pasará 
temporada en ésta. 
ENFERMOS 
Se encuentra enferma desde hace 
unos dias, la señorita Teresina Casaus. 
Deseámosle pronta mejoría. 
Hemos saludado, muy mejorado de 
su dolencia, a nuestro querido amigo 
don José Rojas Pérez. Nos alegramos y 
le deseamos cómprelo restablecimiento. 
J P R E P A R E S E para.... 
b L a € a r i o e a 
DOSCIENTAS PESETAS 
entregaremos a la persona que nos de-
mostrase el haber adquirido igual cali-
dad y precio, en Vinos, Vinagres y 
Aguardientes, a los que expenden en 
Diego Ponce, 8. 
....y aun más, por cada fracción de 0.80 
pesetas de compra, se regala la localidad 
para e! Cine de los éxitos. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas la farmacia Mlf 
de Lara y la de don José Franquelo. 
DONATIVOS 
El Consejo de Administración de la 
Caja de Ahorros, en sufragio de! alma 
del que fué su vicepresidente, don Ma: 
nuel Avilés Giráldez, ha acordadé 
repartir limosnas de cien pesetas a las 
Hermanitas de los Pobres, Asilo del 
Capitán Moreno, Huérfanas, Gota de 
Leche, Siervas de María y Conferencias 
de Señoras y Caballeros, en total, sete-
cientas pesetas. 
HORA SANTA V RETIRO 
Hoy domingo, de seis a siete de la 
tarde, tendrán su hora santa las Marías 
de los Sagrarios, que servirá de día de 
retiro espiiitua!. 
PERDIDA 
de un colgante de zarcillo, de oro plati-
nado, en el trayecto de calle Estepa aí 
paseo. Se gratificará a quien lo entregue 
en esta Redacción. 
— Página d.« 
SOBRE LAS OLAS 
Estrenar una película de la categoría 
de «El vais de las olas», a precios ultra-
populares es hazaña reservada só'o al 
popular Salón Rodas. Este maravilloso 
film de música deliciosa y argumento 
conmovedor, está dedicado a la memo-
ria del célebre compositor Juventino 
Rosas y hecho como homenaje a la 
mujer que inspiró el famoso vals y a 
todas las mujeres que como ella han 
nutrido con amor y sacrificio la inspira-
ción de los artistas. Una grandiosa pe-
lícula española que le hará soñar, reír y 
pensar. 
De complemento se proyectará la 
emocionante superproducción de aven-
turas «La huella delatora», de tan inte-
resante argumento que ella sólo es 
suficiente para hacer un programa com-
pleto. 
PRISMÁTICO cLUMINI» 
de 8 x 25 (largo alcance), con su estu-
che, se vende. Completamente nuevo. 
Razón: en esta Redacción. 
EL PREMIO «BARRANCO» 
PARA PIANISTAS JOVENES 
La Sociedad Filarmónica de Málaga, 
nos ruega demos publicidad a la convo-
catoria de la oposición para otorgar el 
premio de dos mil pesetas a pianistas 
jóvenes, de ambos sexos, correspon-
diente a la Fundación Barranco. Los 
aspirantes al premio deberán solicitar 
del señor presidente de dicha sociedad 
filarmónica, antes del 15 de Septiembre 
su inscripción, siempre que reúnan las 
condiciones exigidas y que pueden ver 
en la convocatoria que tenemos a dis-
posición de los interesados. 
PLAZA DE TOROS 
Hoy se repetirá la proyección de la 
insuperable producción europea, reali-
zación de Nicolás ^Farkas, titulada «La 
batalla»,cuyos intérpretes son Annabella 
y Charles Boyer; grandiosa, espectacular 
y emotiva película, cumbre de la Cine-
matografía europea, que da la'sensación 
de algo muy superior a todo lo visto 
hasta ahora. 
El martes, «La princesa de la Zarda», 
superopereta con música de Emmerich 
Kalmann, por Marta Eggerth. 
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Limpieza y conservación. — Precios 
módicos.—Abonos mensuales.—Avisos 
en Merecillas, 17, y en esta Redacción. 
«EL INFIERNO DE LA NEUROSIS» 
Así es el título de un ciclo de confe-
rencias leído ante el micrófono de 
«Unión Radio», durante los días 1 al 10 
de Julio de 1935. 
Libro de sugestivo tema y gran utili-
dad, en el que colaboran grandes fir-
mas, como Juarrós, Pino, Deleito, Gar-
cía Muñoz, Várela, Qórriz y Vallejo Ná-
jero.—Precio 4 pesetas. 
De venta en «El Siglo XX». 
E L SOL DE ANTEQUERA 
Dice la empresa del suntuoso 
Cine Collíéum: «Las liquida-
ciones de 
l vals de las olas 
acusan sin comparación a nin-
guna otra las entradas más 
grandes del año.» 
MEA CULPft 
Sí, lectores, mía es la culpa, y por 
serlo reconozco que está plenamente 
justificada la severa admonición que mi 
articulo «Predicando en desierto» me 
ha valido. Evidentemente yo no soy 
quién, para intentar que los católicos 
antequeranos se preocupen de la termi-
nación del Monumento al Sagrado Co-
razón de Jesús. 
Se me dice, con cobrada razón, que 
cuando se acordó llevar a ia práctica la 
iniciativa de erigir el monumento, se 
creó una Junta, que fué quien organizó 
la suscripción, aprobó el proyecto, y se 
dispuso a su ejecución; quien pagó los 
gastos, mientras alcanzó el dinero re-
caudado; quien mandó forjar la verja... 
V se me dice también, que esa Junta no 
ha terminado su misión; que de ella 
forman parte respetabilísimas señoras y 
correctos caballeros que saben que su 
papel, al terminarse los fondos, no es 
el de decir: ¡ahí queda eso!, sino que 
han de arbitrar medios para terminar 
por completo la obra emprendida, e in-
cluso existe compromiso por parte de 
entidades y personas determinadas para 
costear unos escudos y otros adornos 
que faltan al monumento. Y que cuan-
do éste se encuentre totalmente con-
cluido y entregado al Ayuntamiento, 
esa Junta o Comisión dará cuenta a An-
tequera de su gestión antes de disol-
verse. 
Todo esto se me ha dicho, y en ver-
dad que yo debi suponerlo y no dar 
lugar a que tengan que decírmelo. Claro 
es que yo no conocía la existencia de la 
Junta, y que me inducía a creer que no 
la había e! hecho de que haga ya seis o 
siete años que no dá señales de vida, 
al menos en actuación pública. 
Perdón, pues, por haber asumido 
una tarea que a la Junta corresponde, y 
no dudo que ésta, si se decide a actuar, 
logrará el éxito a que, por su personal 
prestigio, tienen derecho las personas 
que la forman. 
Un Católico. 
SALÓN RODAS 
HOY, a 0.40 Butaca y 0.20 nenaral 
Grandioso piograma doble: 
S O B R E LAS OLAS 
y 
La huella delatora 
ienso. escucho, leo 
(IDEAS PROPIAS Y 
SUGERENCIAS AJENAS) 
En varias ocasiones he escrito sobre 
el emplazamiento de la Casa de Correos. 
La última en el pasado Diciembre. Se 
confirmó lo que allí dije: que el Estado 
no acepta el solar de las Huérfanas, y 
no sabemos si podrá disponerse de la 
plaza de Guerrero Muñoz, donde el edi-
ficio estará <muy bonito», peto en lugar 
<no muy céntrico». Vayamos luego a la-
mentarnos cuando ya no haya remedio. 
Desde luego, las lamentaciones siem-
pre vienen detrás... y las murmuraciones. 
En Ronda se solucionó el asunto con 
buena voluntad. Un señor ofreció un 
solar muy céntrico a su Justo precio y 
sin aprovecharse de la ocasión, demos-
trando con ello el amor a su pueblo, y el 
Monte de Piedad, de Ronda, hizo la ope-
ración prestándole al Ayuntamiento el 
dinero a pagar por determinado número 
de anualidades. 
A ver si aquí hay un señor amante de 
Antequera que disponga de algunas ca-
sillas, de las muchas que convendría 
echar abajo, en esquina céntrica, y hace 
un ofrecimiento en condiciones... De la 
segunda parte, ¿no habría alguna enti-
dad que prestara al Ayuntamiento...? 
* * 
* Se ha inventado, y ya ha llegado a An-
tequera, una nueva * cadena de la suer-
te». El pasatiempo consiste en enviar 
cierto número de coplas de una hoja 
llena de estupideces mal traducidas, a 
otros tantos amigos y al propio tiempo 
remitir una peseta al primer nombre de 
la lista que habrá de borrarse en las 
nuevas coplas con la esperanza de que al-
guna vez le toque a uno ser el primero 
en lista y recibir varios miles de pesetas. 
t i invento, que se atribuye a los yan • 
kls, se presta a ser aprovechado por 
algunos vivos, lo que advertimos para 
quena tengan escrúpulos en cortar la 
cadena los que reciban las consabidas 
hojillas. 
YO. 
L I B R O S RELIGIOSOS 
R E C O M E N D A D O S 
«£/ Director perfecto y el Dirigido San-
to»; correspondencia epistolar del 
B. Diego José de Cádiz.—6 ptas. 
* Cartas a Sor Margarita, sobre la vida 
monástica»; por el M. R. P. Fray 
Ambrosio de Valenclna.— 5p ía s . 
* Carias a Teófila, sobre la vida interior 
del cristiano; del mismo Capuchl-
no—5 pesetas. 
* Historietas piadosas; oor el mismo.— 
4 pesetas. 
* Flores del claustro; del mismo.—4 ptas. 
De venta en «El Siglo XX». 
E L SOU DE ANTEQUERA — Pfeina 7.» — 
pr rea l iza a mitad d e precio 
1 gran surtido de C A S A RUIZ 
CRESPONES SEDA ESTAMPADOS 
y otros artículos de la actual temporada de VERANO. 
Muy en breve r e c i b i r á es ta C a s a en venta exc lus iva la acredi tada m a r c a de l 
que por su pureza y contenido únicamente vegetal, limpiará su cutis sin irritarlo y le dará 
belleza y juventud. 
V I S I T E S U S E S C A P A R A T E S P R E C I O FIJO 
AIMTEQUERA - CALLE INRAMTE:, 4e y ^.e - TELEFONO eA 
S U C E S O S 
UN GUARDA jURADO AGREDIDO 
POR UN CABRERO 
En el cuartel de !a Guardia Civil se 
presentó el guarda jurado particular de 
ios cortijos de Aguirre y Hospitales, 
José Muñoz Gámiz, manifestando que 
en el olivar de Andrés Peláez se en-
contró a un cabrero llamado Francisco 
Campos Rojas, de 37 años, con do-
micilio en calle Aguardenteros, el cual 
se había metido en dicho terreno^ con 
cincuenta cabezas de ganado ebrio sin 
tener permiso para que allí pastaran, 
y al decirle que se marchara a otro 
sitio y que estaba denunciado, el ca-
brero lo agredió con el palo que llevaba, 
derribándolo de la burra en que mon-
taba, y ya en el suelo, caído, volvió a 
darle más golpes y le amenazó con 
matarlo con su propia tercerola, cosa 
que no llegó a realizar porque al ir a 
echar mano de! arma, que estaba en el 
aparejo de !a caballería, ésta salió 
corriendo. Estos momentos los aprove-
chó el guarda para poner tierra de por 
medio y venirse a Antequera a poner 
la denuncia. Después de efectuar ésta, 
fué acompañado a la Casa de Socorro, 
donde recibió asistencia, curándosele 
una herida en el dedo pulgar de ¡a 
mano derecha y erosiones en distintas 
partes del cuerpo, calificadas de leves. 
El denunciado ha sido detenido e in-
gresado en la Cárcel, siendo puesto por 
el juzgado de Instrucción a disposición 
del Tribunal de Urgencia de la provin-
cia. 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Por la fuerza de este puesto se vienen 
presentando denuncias por infracción 
de! vigente Código de circulación.contra 
los dueños y conductores de vehículos 
<le tracción mecánica y animal, que no 
llevan las luces correspondientes, que 
no usán los llantas reglamentarias para 
carros o que carecen de la tablilla de 
matrículas, etc. Lo que advertimos a los 
interesados para que se eviten disgustos. 
SE LLEVAN LA REMOLACHA Y LO 
QUE PUEDEN 
El mozo de la estación, Jerónimo Se-
garra Agulló, sorprendió el domingo a 
tres muchachos que se llevaban 106 
kilos de remolacha, en dos sacos, sus-
traída de un tren que circulaba entre 
las estaciones de Bobadilla y San José. 
Los pequeños iban ya a unos trescientos 
metros de la estación de Antequera, y 
P R E P A R E S E para.,.. 
La Carioca 
abandonaron los sacos, no sin proferir 
insultos contra quienes los persiguie-
ron. Dos de los autores del hecho son 
los hermanos Burruecos (a) Pillabichos 
y el otro ün amigo suyo, quienes cons-
tantemente realizan hurtos de mercan-
cías, pues a diario se notan fáiías. 
La Policía realiza averiguaciones 
para denunciar a las personas que se 
aprovechan y negocian con lo que sus-
traen dichos muchachos. 
UN ESCANDALOSO 
Por la Guardia Municipal ha sido de-
tenido y denunciado Rafael Ortega Aí-
varez (a) Marqués, de 58 años, sillero, 
domiciliado en calle Alta, por hallarse 
escandalizando en la vía pública, en 
estado de embuaguez. 
Loción DEBA 
Maravilloso producto para de-
volver al cabello su color pri-
mitivo. 
No mancha. E s Inofensivo. 
Permito l a permanente . 
CABALLERIA DESAPARECIDA 
En el Juzgado de Instrucción se ha 
abierto sumario por el hurto de una 
muía propiedad de don Joaquín Muñoz 
O. del Pino, que desapareció en la 
noche del 21 ai 22 del cortijo de la 
Magdalena. 
ENTRE «LA VELASCA» Y SU 
INQUILINA 
La vecina de calle Hornos, Carmen 
Martín Navas (a) la Velasca, denunció 
en la Jefatura de Policía, que Carmen 
López Vegas, de 30 años, casada y ha-
bitante en la calle Lozana, te había mal-
tratado de palabra y obra, produciéndo-
le un «cardenal» en el brazo izquierdo. 
La denunciada ha manifestado que 
estaba cansada de oir los insultos de 
la Velasca, que es dueña de la casa que 
habita, porque le debe unos dos meses 
de alquiler, y que ella se limitó a de-
volverle las palabra? gruesas, negando 
que le haya maltratado de obra. 
UN NIÑO AGRESIVO 
El niño de 9 años Antonio Hinojosa 
Ruiz, que habita en calle Centinela, ha 
sido curado en la Casa de Socorro de 
una herida en la espalda, que se la pro-
dujo con una hoz otro muchacho de 11 
años, llamado Jerónimo Hidalgo Recio 
(a) Jeromo, domiciliado en la plaza de 
Santiago. El agresor alegó que ei otro 
le había pegado en el campo, y que por 
ello le esperó a que volviera, cogiendo 
ta hoz que encontró en su casa. 
Dicho muchacho fué causa también 
de que su padre riñera, días antes, con 
un epiléctico, con quien se había me-
tido aquél. 
CHOQUE DE VEHICULOS 
Por la carretera de Lucena venía el 
lunes el automóvil de servicio pública 
M. A. 3367, cuyo propietario y chófer 
es José Lara Ramos, y a unos cuatro 
kilómetros de ésta se encontró que en 
dirección contraria marchaba un camión, 
que resultó ser ei 5566 de la misma ma-
— Página 8.t E L SOL DE ANTEQUERA 
C o m b a t a l a a n e m i a 
comx> yo la combatí diez años atrés con el jareb* 
Salud, tónico regenerador que me libró de angus-
tiosas molestias y de una vejez prematura. Estaba 
entonces agotado, sin anhelos y consumido p&c 
ia neurastenia. 
Todo hombre agotado por excesos o por el í?3-
bajo, debe reponer fuerzas, y de todos los recons-
tituyentes el más rápido y vigoroso es e) jarabe d : 
(ESTREÑIDOS! ¡BIUOSOSI 
TOMAD 
U X A N T E SALUD 
Pídate »n Formaciat. 
Aprobado por la Academia de MedkLm 
Se puede tomar en todas las estaciones éd &s-* 
J$o se vende e 
tricula y conducido por Francisco Ro-
dríguez Pérez, el cual rozó con el pri-
mer vehículo, que perdió la dirección y 
fué a dar contra un poste de cables de 
alta tensión, que afortunadamente no 
se cayó, pues entonces el accidente 
había podido tener fatales consecuen-
cias. 
El «auto>,al volcar en la cuneta, re-
sultó con ia parte derecha destrozada. 
ENTRE VECINOS 
En la Jefatura de Policía se recibió 
aviso telefónico de que en la calle Ná-
jera se maltrataban de modo bárbaro 
unas mujeres, y fué inmediatamente 
destacada una pareja de guardias muni-
cipales, que cuando llegaron pudieron 
enterarse de que, en efecto, había habido 
una riña, entre Dolores Sánchez Matas, 
de 35 años, y las hermanas Rosario y Te-
resa Corado Ruano, conocidas por <ias 
Condesas», de 20 y 27 años, respecti-
vamente Las tres se habían insultado 
v golpeado mutuamente, y la primera 
resultó con eroBiones de carácter leve. 
Han sido denunciadas ante el Juzgado 
Municipal. 
DE LA GUARDIA MUNICIPAL 
Por expender garbanzos, envolvién-
dolos en papel impreso, ha sido multada 
por la Alcaidía Carmen Villalón Díaz, 
domiciliada en la calle Merecillas. 
Por carecer de ¡a matrícula corres-
pondiente a sus carros, han sido de-
nunciados Francisco Veiasco Martín, 
de calle Lozana, y Antonio López 
López. 
PIMTURI mmn 
P L A T I N O S - R E L I E V E 
P A P E L E S PINTADOS 
L I N O L E U M N A C I O N A L Y PINTU-
RA POR METROS C U A D R A D O S 
PRESUPUESTOS GRATIS 
SAN MIGUEL, 28 
EL SOL en Málaga 
Recordamos a nuestros lectores que 
este periódico está de venta en Málaga, 
en la Librería Rivas, calle Larios, 2. 
¡novias! ¡¡ovios! 
Tendréis una casa de gusto 
refinado y unos muebles ele-
gantes, buenos y económicos , 
encargando la Insta la c i ó n 
completa de vuestro futuro 
hogar, a la casa J o s é María 
6arcía, de Lucena. 
SALÓN RODAS 
HOY, desde las seis, ia colosal 
producción española 
S O B R E LAS O L A S 
La película que deben ver to-
das las mujeres. 
BUTACA, 0.40; GENERAL, 0.20. 
Por dejar abandonado en la vía p ú -
blica un carro, ha sido denunciado Juan 
Terrones, de calle Real; y por dejar 
una carreta a la puesta de su domicilio, 
Manuel Soto, de calle Vega. 
Por expender leche con exceso de 
agua, han sido multados con 25 pesetas 
los vendedores de dicho artículo Ga-
briel Rico Galeote, Antonio Escalona 
María López y Carmen Veiasco. 
INCENDIO DE MIESES 
En la tarde del miércoles se originó 
un incendio en una era del cortijo de 
La Dehesilía, propias del colono de di-
cha finca Francisco Cáceres Sánchez, 
quemándose una parva con unos siete 
carros de gavillas de trigo y un montón 
de granzas. Los hijos del dueño y otros 
operarios, que se hallaban descansando, 
acudieron cuando se dieron cuenta del 
fuego, evitando se propagara fuera de 
la era. 
Las pérdidas están aseguradas, y se 
supone que el fuego ha sido casual. 
LOS PERROS MUERDEN 
En la Casa de Socorro fué asistida la 
vecina de calle Portería Francisca Ro-
dríguez Campos, que presentaba una 
lesión en el pie derecho, producida por 
el perro de Dolores García Torres, ve-
cina de la cuesta Flores. 
También ha recibido asistencia Fran-
cisco Jiménez García, de 57 años, habi-
tante en calle del Plato, que fué mordido 
por el perro de don Teodoro Sánchez 
Puente. 
Ambos perros fueron sometidos a 
reconocimiento facultativo. 
INCIDENTES DE LA NOVILLADA 
Por la jefatura de Vigilancia e Inves-
tigación fueron puestos en conocimiento 
deí Juzgado de Instrucción, del señor 
gobernador y de la Comisaría de ía pro-
vincia los incidentes ocurridos uurante 
la celebración de la novillada del jueves. 
Según el parte, un individuo llamado 
Antonio Carrillo Betiítez (á) Pocoveo, 
de 18 años, domiciliado en calle Obis-
po, se arrojó al ruedo durante la lidia 
del cuarto novillo, previsto de un trapo 
colorado y un palo, con los que dió 
varios pases saliendo desarmado, en 
cuyo momento y en vista de que ef 
público del sol protestaba cuando inten-
— ¿Sgisa Qs 
<aban retifcfrlo tos agentes de la autori-
dad, !e fué devuelta la muleta por el 
nfiatador de novillos Manuel Martínez 
Moníiüa, de 24 anos, habitante en la 
toarriada del Empalme de San Jerónimo, 
<te Sevilla, con lo que aquél pudo se-
guir toreando, siendo alcanzado por el 
novillo, qufc le revolcó causándole una 
lierida en el tercio medio de la pierna 
izquierda con desgarro de tejidos, cali-
iicada de pronóstico reservado. 
Al espontáneo Pocoveo le ha sido 
impuesta una multa de 250 pesetas. 
En el quinta novillo, el banderillero 
Manuel Escudero Cabezas, de 35 años, 
íué alcanzado y sufrió contusión en ta 
última costilla del lado izquierdo, leve. 
En el sexto, la «matadora» Magdale-
na Alvarez, de 21 años, vecina de To-
mares (Sevilla) fué también revolcada 
por el novillo, resultando con"distensión 
de ligamentos en la región sacro-lumbar, 
de carácter leve. 
El del Empalme fué puesto a disposi-
ción del señor juez de Instrucción por 
si le incumbía alguna responsabilidad 
por el acto realizado, siendo después 
puesto en libertad. 
SALÓNJIODAS 
Vea usted la próxima semana 
EL PEOCESO DE MAEY DOGAN 
E l c a r n e t a m a r i l l o 
l y 
R E J A S Y V O T O S 
Todas en español. 
P R O Q R f t T T l f t 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de diez a doce noche, j 
en el paseo de la República. 
I.0 Pasodoble «Honradez y garan-
tía», por H. Cambeses. 
2. ° Sardana «En el Priorato>, por 
M. L. Várela. 
3. ° Fantasía de la zarzuela «La Re-
voltosa», por R. Chapí. 
4. ° Gran jota de la zarzuela «Baturra 
de temple», por M . Torroba. 
5. ° Pasodoble gallego < ¡Ard'o 
Eixo Garballeira», por H. Cambeses. 
J e r o m í n 
Revista ilustrada semanal para 
niños 
Prec io -10 c é n t i m o s 
De /enta en «El Siglo XX». 
Banco l o t e r í o ne España 
PRESTAMOS AL 5'50 o|o 
Sobre fincas rústicas y urbanas, a largos plazos, reem-
bolsables en cualquier momento. 
L I B R E D E L - I M R U E S T O D E U T " I L . I D A D E S 
R G H T B : 
Enrique C a s t a ñ e d a 
C A L L E DE LARIOS, 7 (ENTRESUELO); TELÉFONO 3323 
J & i A JL, A Ck A 
B I B L l O Q R ñ f í f l 
LA MONTAÑA ROJA, por Pierre 
Quiruele.—«La Novela Aventura». 
Diputación, 211, Barcelona. 
La Montaña Roja, nombre con que 
los indígenas designan a un elevado 
monte del corazón del Africa^ central 
por su roja coloración, contiene una 
rica vena de! codiciado metal osmirium. 
Un valiente explorador blanco que des-
pués de sufrir infinidad de penalidades 
logra haliar el camino que conduce 
hasta e! filón, es asesinado por unos 
mestizos, ávidos de apoderarse de la 
mina. 
Liega la noticia del descubrimiento a 
oídos de las naciones europeas, las 
cuales envían respectivamente a sus 
más sagaces agentes para que hagan 
investigaciones, mientras, por otra parte, 
los deudos de! difunto envían a Sexton 
Blake para que esclarezca el misterioso 
crimen. Y he aquí cómo una vez más 
Graniíe Granl, Mlle. Juüe y el gran 
detective encuéntranse freníre a un 
mismo objetivo y se ven Obligados a 
pasar escalofriantes aventuras que e! 
lector sigue con interés cieciente. 
E L L E G Í T I M O 
É É T ? T I T 
sólo se vende en bidones en la 
Librería El Siglo XX. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Lo* qm nace» 
Alfonso Domínguez Palomo, Juan 
Román Rosas, Manuel Castillo Velasco, 
Juan Fernández Domínguez, Diego 
Martín García, Rafael y Encarnación 
Baeza Pérez, Victoria Sevilla Tíujillo, 
Asunción Antonia Moreno Carreira, 
Félix Martín Herrera, Antonio Recuerda 
Rodfíguezjuan Manuel CarrascoLuque» 
Teresa Luque Pérez, Juan Antonio 
Lozano Hinojosa, Francisco Navarro 
Leal, juana Rodríguez Jiménez, Miguel 
Navarro Fajardo, Maria García Jiménez, 
Francisca Soiís Muñoz, Manuel Gallego 
Toro, José Jiménez Vázquez, Felipe 
Carrillo Jiménez. 
Varones, 15 —Hembras, 7. 
Los que mueren 
I Manuel Avüés Giráldez, 80 anos; 
j Jesús Sánchez Ruiz, 3 meses; Antonio 
I Ortiz Alba, 17 meses; Francisca Anoria 
j Hidalgo, 4 años; Juan Ruiz Cano, 68 
| años; Jerónimo Arjona Gutiérrez, 9 
| meses; Josefa Roldán Porras, 5 meses; 
Asunción Carreira Jiménez, 29 años; 
j Francisca Lara Carrillo, 22 meses; Juan 
Romero Román, 57años;Carmen Muñoz 
Pacheco, 24 años; José Carrillo Martín, 
67 añcs; Antonia Soria Rosales, 65 años-
Francisco Cáceres García, 14 meses. 
Varones, 9.-—Hembras, 5. 
Tota! de nacimientos . . . 22 
Total de defunciones . . . . 14 
Diferencia a favor de la vitalidad 8 
CINTAS P A R A MÁQUINA 
DB VENTA m iB L SIGLO X X i 
Loe «u« te 
Manuel Acedo Carmona, con Con-
cepción Corbacho Hinojosa.—Salvador 
Zapata Ogalla, cbn Trinidad Otero 
Hurtado. 
r — Pigína i c — m mu m .ANTEQUERA 
PISCINA VENTA-ALBARIZAS 
*'*»'*''—mmmmma0mmmmmmmmmimmmmmmmtm^mmmmtmmmm mmimÉm^minmmmmmtmtm^aBtaai^maenamtmmmi mm^mntm I I I I I I IMMII I I I I I I I I I I I I I I IUI I IHHI—•i i i i iBmunmin in i i UMIMIUIIIIIIIIIUIIIII n • mmm 
JUNTO AL CAMPO DE TENNIS TELÉFONO N.0 197 
I N S T A L A C I Ó N H I G I É N I C A Y M O D E R N A 
GIMNASIO - BAR AMERICANO - PISCINA INFANTIL 
H C I O j l ESTO W l Entrada, 0.25; Entrada y baño, 0.75 Abonos con 25 entradas y baños, 20 por 100 descuento. 
S E R E S E R V A E L D E R E C H O D E A D M I S I O N 
Tejidos; Primavera - Verano 
A l l í Nuestras maravillosas colecciones, en los más moder-blUdllllullllliiii nos tejidos y en los más exquisitos gustos, le darán la 
' f\ pauta de la modai ' n ^ v - , í. t M r £ ^ 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Ventas en exclusiva de las principales fábricas de Sederías y Lanerías. 
asa Rojas Castiila 
linlíl MIIEII lEIllllllCI "LOS mu 
M A L A G- A 
P f 
O S D E P L O 
de todos los tamaños , 
n el d e p ó s i t o de Antequera: Alameda, 5 
AGEIÍSIXe: D E R O S I T A R I O : 
M A N U E L D I A Z I Ñ I 6 U E Z 
